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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek was om de relatie aan te tonen tussen intimiteit en seksueel 
verlangen. Daarnaast werd er onderzocht of deze relatie beïnvloed werd door de hechtingsstijl 
angst, hechtingsstijl vermijding en gender. De Experience Sampling Method (ESM), een 
dagboekmethode, werd gebruikt in dit onderzoek waarbij 43 volwassenen betrokken zijn met 
een gemiddelde leeftijd van 42.6 jaar.  
Op tien verschillende momenten op de dag, gedurende een week, vulden de deelnemers een 
dagboekje in met verschillende vragen over seksueel verlangen en intimiteit ten aanzien van 
de partner. Daarnaast vulden zij één maal aan het begin van het onderzoek een digitale 
vragenlijst in met demografische gegevens en vragen over hechting. 
Een Multilevel Lineaire Regressieanalyse liet zien dat er een significant positieve samenhang 
was tussen intimiteit en seksueel verlangen. Daarnaast modereerde zowel hechtingsangst als 
hechtingsvermijding de relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen. Bij personen met een 
hoge score op hechtingsangst was de relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen sterker 
dan bij personen met een lage score. Bij personen met een hoge score op hechtingsvermijding 
was de relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen minder sterk dan bij personen met een 
lage score op hechtingsvermijding. Gender had geen significant effect op de relatie tussen 
intimiteit en seksueel verlangen. 
Trefwoorden: Intimiteit, Seksueel verlangen, Angstige hechtingsstijl, Vermijdende 
hechtingsstijl, Experience Sampling Method (ESM) 
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Summary 
The goal of the study was to research whether there was a relationship between intimacy and 
sexual desire. In addition the study researched whether this relationship was moderated by a 
fearful attachment style, avoidant attachment style and gender. The Experience Sampling 
Method (ESM), a diary method, was used in the present study. The study included 43 adults 
with a mean age of 42.6 years.  
Respondents were asked to fill in a diary which included different questions about sexual 
desire and intimacy related to their partner. Respondent were required to fill in the diary at ten 
different moments during the day. This was done for seven days in a row. At the beginning of 
the study demographic information and questions about attachment were assessed using an 
online questionnaire.  
A Mulilevel Lineair Regression analysis showed a significant positive relation between 
intimacy and sexual desire. This relationship was moderated by both a fearful- and avoidant 
attachment style. The relationship between intimacy and sexual desire was stronger for 
persons with a high score for a fearful attachment style when compared to persons with a low 
score. The relationship between intimacy and sexual desire was weaker for persons with a 
high score for an avoidant attachment style when compared to persons with a low score for 
avoidant attachment style. 
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